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Pinchuk Y. O., Yesina O. G.  The problem of systemic coherence and unity of the 
socio-economic and technical concept of the Intelligent Information Network. It is 
shown that taking into account the socio-technical dualism intelligent network, it is app-
ropriate to consider separately its socio-economic and technical concepts. This allows 
you to achieve complete coherence and unity of systemic socio-economic and technical 
concepts. 
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